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BNDES PROCOPA TURISMO APROVA R$ 15 MILHÕES
PARA CONSTRUÇÃO DO HOTEL SOTERO SALVADOR
PROGRAMA BNDES PROCOPA ARENAS REÚNE
CARTEIRA DE R$ 3,2 BILHÕES ATÉ NOVEMBRO
divulgação
O Banco Nacional de
Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES)
aprovou financiamento no
valor de R$ 15,1 milhões
para construção do Hotel
Sotero Salvador, que será
erguido no bairro de Stiep,
na capital baiana.
Os recursos do BNDES
correspondem a 56% do
investimento total e serão
destinados à Aymatec
Incorporações Ltda., uma
empresa do Grupo Saga-
rana. A operação acontece
no âmbito do programa
BNDES ProCopa Turismo, voltado à ampliação e modernização do
parque hoteleiro nacional.
O empreendimento terá 133 quartos, distribuídos em 19 pavimentos.
Haverá ainda dois auditórios, duas salas de reunião, academia, piscina,
restaurante e coffe-shop. As obras já começaram e a inauguração está
prevista para o primeiro semestre de 2012.
Uma vez concluído, o novo hotel Sotero Salvador será operado pela
empresa Nobile. Sediada em Brasília, a operadora é 100% brasileira e tem
no portifólio 17 hotéis, em oitos Estados brasileiros.
ProCopa Turismo – Com a presente operação, o programa BNDES
ProCopa Turismo passa a contar com R$ 244 milhões em operações
aprovadas. Há também R$ 408,5 milhões em pedidos de financiamento
ainda em análise. Dessa forma, a carteira total do programa (soma que
leva em conta as operações aprovadas e as que ainda estão em análise)
é de R$ 652,5 milhões.
O BNDES ProCopa Turismo foi lançado em fevereiro de 2010, com o
objetivo de apoiar a ampliação e modernização do parque hoteleiro nacional.
Sua dotação orçamentária é de R$ 1 bilhão, e podem pleitear recursos
empreendimentos em qualquer cidade do Brasil.
O objetivo é aproveitar a oportunidade representada pela Copa do Mundo
para induzir o turismo por todo o território nacional. O programa também
estimula a construção de empreendimentos sustentáveis, uma vez que
oferece prazos de pagamento mais longos e juros mais baixos conforme
sejam apresentadas certificações energéticas e/ou de sustentabilidade
ambiental para o empreendimento. O prazo limite para que os pedidos
dêem entrada no Banco é dezembro de 2012.
O programa BNDES ProCopa Arenas, criado para financiar a construção
ou reforma dos 12 estádios que receberão jogos da Copa do Mundo de
2014, encerrou o mês de novembro com carteira de R$ 3,2 bilhões.
O valor corresponde à soma dos pedidos de financiamento que já deram
entrada no Banco. Até o momento, nove arenas solicitaram o empréstimo,
dos quais 8 já foram aprovados e um está em análise (confira tabela abaixo).
O BNDES ProCopa Arenas foi criado para financiar até 75% (limitado a
um teto de R$ 400 milhões) dos projetos de construção ou reforma das
arenas que receberão jogos do campeonato mundial.
As operações podem ser realizadas com o poder público ou a iniciativa
privada, de acordo com o modelo desenhado por cada Estado-sede. A
vigência do programa (data-limite para que os projetos dêem entrada
para análise do BNDES) é 31 de dezembro deste ano.
CARTÃO BNDES TAMBÉM FINANCIA SETOR DE TURISMO
  Além do programa BNDES ProCopa
Turismo, o Banco apoia o setor atra-
vés do Cartão BNDES. Trata-se de
um produto exclusivo para micro,
pequenas e médias empresas
(MPMEs) que funciona como uma
linha de crédito rotativo pré-aprovada.
 Atualmente, Banco do Brasil,
Banrisul, Bradesco, Caixa e Itaú são
os emissores do Cartão BNDES, nas
bandeiras Master e Visa. É possível
ter uma Cartão por banco emissor,
com limite de até R$ 1 milhão. As
taxas de juros são atrativas (0,97 %
a.m. em dez/2011) e as parcelas
chegam a 48 fixas mensais.
 O ramo de hotéis, pousadas,
agências de turismo, bares e
restaurantes é um dos que mais
utiliza o Cartão BNDES. Atualmente
52.764 empresas do setor possuem
o Cartão. Nos últimos 12 meses, elas
realizaram 58.819 operações de
compras, no valor de R$ 816,2
milhões, alta de 80% em relação ao
mesmo período do ano passado.
  Ainda como forma de apoiar o
setor, desde agosto de 2010 o
Cartão BNDES passou a finan-
ciar cursos presenciais de quali-
ficação profissional relaciona-
dos às atividades de recepção,
viagens, eventos, serviços de
alimentação, entretenimento e
idiomas (inglês e espanhol). Para
tanto, é preciso apenas que os
fornecedores dos serviços estejam
previamente credenciados no




Estado do Amazonas R$ 400 milhões Contratado
Estado da Bahia R$ 323,7 milhões Contratado
Estado do Ceará R$ 351,5 milhões Contratado
Estado do Mato Grosso R$ 392,3 milhões Contratado
SPE Minas Arena R$ 400 milhões Contratado
Estado do Paraná R$ 123 milhões Carta-consulta
Estado de Pernambuco R$ 400 milhões Contratado
Estado do Rio de Janeiro R$ 400 milhões Contratado
SPE Arena das Dunas (RN) R$ 398,7 milhões Contratado
